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The economic relation between China and USA in 2006 has undergone some 
displeasure, since American’s trade policy towards China has changed significantly. 
The most symbolic change is that America began to adopt a new trade policy to 
enforce CVD and AD duties simultaneously to coated free sheet paper from China, 
which never happened to a non-market economy country for over the last 20 years. 
After the preliminary affirmative countervailing duty determination, USA continually 
launched several CVD and AD investigations to several other China products. The 
justice of these behaviors has aroused heated discussions among Chinese domestic 
scholars. The Ministry of Commerce of China holds the view that UAS has disobeyed 
the domestic law of USA as well as WTO rules. Some scholars consider USA has 
broken GATT6.5, and some have a different idea: WTO does not forbid simultaneous 
CVD and AD investigations, but the enforcement of CVD and AD duties 
simultaneously goes against the rule of no double remedies. However, the author has a 
different point. In contrast, I get a conclusion that USA has neither broken the 
international law nor the domestic law. In spite of the legitimacy, the implement of 
CVD and AD duties is far from fair and has caused double counting of subsidies from 
China. Consequently, China has received double threat by being treated as a market 
economy country and a non-market economy country at the same time .China should 
challenge the unfair treatment and the author is trying to provide several settlements 
from both exterior and interior prospects. 
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前  言 














争端。②上个世纪 90 年代初，中美之间才发生第一起反补贴案。美国 LASKO




美国商务部 终于 1992 年 6 月做出了不适用美国反补贴法的裁定。③至此，中
美之间的第一起反补贴案在双方还没有展开真正较量的时候就匆匆结束了。此
案结果出来以后，给人们留下了一个深刻的印象，即美国政府不会再对她所认
                                                        
① 美国是对华发起反倾销、实施保障措施、技术性贸易壁垒和知识产权保护等 多的国家，入世后中美贸
易摩擦影响较大的达多起以上，包括钢铁保障、彩电反倾销、木制卧室家具反倾销、纺织品特别保障和
无汞碱性电池 337 调查等；  
② 从 1995 年-2007 年，我国已连续 12 年成为全球遭受反倾销调查 多的国家；2002 年以来，遭受的 337
调查也为全球之 ；而 2007 年则成为遭受反补贴调查 多的国家。 
③ 1992 年 3 月 17 日，美国商务部做出初步裁定：中国的电扇产业不是市场导向产业，故不适用反补贴法。




















2004 年 4 月 13 日，加拿大边境服务署正式立案对原产于或出口自中国的烧
烤架进行反倾销和反补贴调查，自此拉开国外对我国出口产品进行反倾销和反补









正是在这样的背景下，应美国新页纸业集团的申请，2006 年 11 月 20 日，
美国商务部同意对原产于中国、韩国和印度尼西亚的铜版纸进行“双反”立案调
查。2006 年 12 月 1 日，美国商务部选择中国国内 大的两家铜版纸生产/出口企
业，金东纸业（江苏）有限公司（以下简称“金东纸业”）和山东晨鸣纸业集团
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“利剑”在美国手中游刃有余，自由裁量权完全把握在美国的手中。包括上述提











主战场。② 虽然 2008 年伊始，由于欧盟成员国未能就修订反倾销和反补贴法达
成一致，欧盟委员会决定暂时搁置此项改革计划，③但是欧盟对我国产品实行“双
反”的可能性仍然很大。而在 2008 年 3 月 26 日，澳大利亚海关决定对原产于中
国的卫生纸进行“双反”调查，这是继加拿大和美国之后第三个对我国产品启动 
“双反”合并调查的国家。④ 
                                                        
① 其余八起美国对华产品的“双反”案件分别是：（1）2007 年 6 月 7 日，美国联合管道、跨省钢材管材公司
等多家公司企业和钢铁工人联合会，向美国商务部和美国国际贸易委员会递交了对从中国进口的环状碳质
钢管征收反倾销和反补贴税的请求。这是继美国企业对华铜版纸提出反补贴调查后，涉及面更广的对华反
补贴案。（2）2007 年 7 月 18 日，美商务部对我薄壁矩形钢管进行反补贴立案调查。7 月 24 日，美国商
务部对其进行反倾销立案调查。11 月 27 日，美商务部做出反补贴初裁。（3）7 月 19 日，美商务部对原
产于中国的复合编织袋进行反补贴立案调查。11 月 27 日，美商务部做出反补贴初裁。（4）7 月 31 日，
美商务部对自中国进口的非公路用轮胎发起反倾销反补贴合并调查。（5）10 月 12 日，美商务部对中国
橡胶磁发起反倾销反补贴合并调查。（6）2007 年 10 月 29 日，美国商务部(DOC)决定对中国低克重热敏
































第一节  外部因素 
一、经济原因 
（一）直接诱因——居高不下的中美贸易逆差 
20 世纪 90 年代后期以来，全球经济增长乏力，美、日、欧等主要发达国家
经济体先后进入衰退时期，各国均出现了内需不足、供给过剩的局面。美国经济
从 2000 年下半年开始减速；2001 年受“9.11”恐怖袭击事件影响，美国经济严





国家表现引人注目。近年来中国经济可谓一枝独秀，进出口总额从 2002 年的 6，
208 亿美元增加到 2007 年的 21，738 亿美元，年均增长 28.5%，是改革开放以来
增长周期 长、速度 快、增速 稳定的时期。在世界的排名由 2002 年的第六
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3%提高到现在的近 8%。①据美国联邦统计署网站公布的数据，自 1983 年起，美
国对我国的货物贸易就已经开始出现逆差。尤其是在 20 世纪 90 年代中期以来，
美国对华贸易逆差不断扩大，至 2005 年突破 2，000 亿美元，2006 年已达 2，325.5
亿美元，2007 年美国对外贸易逆差总体下降了 6%，但对华贸易逆差却上升了





处设防，动用了种种限制性手段。据 WTO 统计，从 1995 年 1 月至 2007 年 6 月
美国针对进口产品发起的反倾销调查共有 336 起，其中针对中国产品发起的反倾
销调查就达 61 起，占总数的 16.7%；调查结果实施了反倾销措施的有 51 起，占
对华反倾销调查案总数的 83.6%，其绝对数量与比例远高于其他国家和地区。自
2002 年以来，美国曾先后发起了十余起对中国出口产品包括一般保障措施、特










                                                        
① 深入贯彻党的十七大精神 全面开创商务工作新局面——商务部部长陈德铭在 2008 年全国商务工作会
议上的报告（摘要）[EB/OL]. 
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/ae/ai/200801/20080105344851.html, 2008-01-21/2008-02-02. 
② http://www.cftc.org.cn /cn/News/Canton_NewsShow.asp?id=13601&Keyword=,2008-01-21/2008-02-02. 
③ 难怪美国商务部长古铁雷斯对此解释说中国经济今非昔比，现在已到了可对中国使用反贴补税这类贸易
调节手段的时候了。 

































文·贝赫提出的 S.2212 反补贴法案和菲尔·英格利希提出的 H.R.3716 法案。该
法案得到了美国全国制造商协会的支持。2005 年 6 月 21 日，英格利希提出，要
求美国财政部对人民币汇率进行审查，如果证明中国操纵汇率，将对中国商品全
面征收关税。2005 年 7 月 14 日，他又提出一个内容广泛的综合性方案，即《美
国贸易权利执行法案》（the U.S. Trade Rights Enforcement Act），要求扩大反补
贴法的适用范围，使之可以应用到中国等“非市场经济国家”的商品。2005 年 7
月 27 日，美国众院议长宣布旨在对中国商品征收反补贴税的《美国贸易权利执
行法案》以 255∶168 的投票结果获得通过。①2004 年 7 月，参议员兰德森·格
雷厄姆和乔治·沃伊诺维奇说，他们将很快向参议院提交一项向中国进口产品征
收 27.5%反补贴税的议案，除非人民币升值到能够消除中国所获取的不公平贸易
优势。②2005 年 3 月，在美国第 109 届国会第一次会议上，11 名参议员联名提出
了向“非市场经济国家”征收反补贴税的《2005 年制止海外补贴税法案》
( Stopping Overseas Subsidies Act of 2005)，此法案修改了《1930 年关税法案》中
                                                        
① 美国国会二度表决通过对华征反补贴税法案[EB/OL]. 
   http://www.cacs.gov.cn/DefaultWebApp/showNews.jsp?newsId=201420008673,2007-02-07/2008-02-07. 
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